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L » ! \ r j t t r I»" <l¡<po«¡cionM gentralrs del Gobierno 
son olili(;atoria3 para cada capital de [irovincia desde 
que fii p o l í ü c a n oficialmente (fi e l l a , y desde cuatro 
días d e s p u é s para los d e m á s pueblos de la misiaa p r o -
viucia . ( / . e f iJe 3 de Noviembre de i 8 4 ; . J 
nnfir al 
Las Iryrs , ór»li n.,s y an^^fios qtit- .ir 
b ü c a r «'ii los ííolt litii-s oficín íe» le lian 
(icl'c [lolitico r r s p f d i * o , [)or tuvt» CAiitlurto ^asa-
r á n á los - á i l o r c s d í ioi mt'ucioiiatios pf i úítliVt s. Se 
e s c í p t ú a de «"Sta i ) Í5 ¡ ios i c io i i á loa S r i i u m C i pt l.utrs 
fi>*nri a£es. (OrUtuvs de ti rff A b v i i y 9 ÍA; Aconta a e 
BOLETIN OFICIAL M LBOM. 
A R T I C E L O DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Núaí. a 3 . 
A pesar de haberse insertado en los Boletines 
oficiales da 26 y 31 de Biciembre último y 2 del 
actual el Real deersto de 1? del mismo Diciem-
bre, previniendo que los particulares, Ayunta-
mientos, empleados y corporaciones que no perci-
ban haberes1 del Estado, franqueen toda la corres-
pondencia'que dirijan á las auíoridades -ú oficinas, 
son varios los Alcaldes y particulares que no cum-
plen todavia con aquella superior disposición. . 
No siendo de abono en las cuentas de este Go-
tierrio de provincia el importe d é l a corresponden-
cia de los particulares, corporaciones y demás que 
se citan, no se recibirá ninguna que carezca de_ 
aquel requisito; pero en bien del servicio y para 
evitar a los Ayuntamientos el perjuicio y retraso 
consiguiente en los asuntos de su incumbencia si 
me atuviese extrictamente á la puntual observan-
cia de dicho Real decreto, he recibido su corres-
pondencia cargada y continuaré haciéndolo hasta 
el dia 15 del actual, pero les advierto que desde 
dicho dia en adelante por ningún concepto lo veri-
ficaré. E l importe de esta será reintegrado á su 
tiempo por las municipalidades de quien proceda, 
á cuyo efecto he dispuesto se Ies abra la cuenta 
correspondiente. León 5 de Enero de l852.=Agus-
tin Gómez Inguanzo. 
Dirección de Gobierno.zrNi'im. 24. 
Para evitar los entorpecimientos que ocasionan 
las reclamaciones de los nombrados' Alcaides pedá-
neos , prevengo á estos y fl los Alcaldes constiiucio-
nales tjue no serAn atendibles Us escusas ó reclama-
ciones que espoügau dichos pedáneos después de ha-
tei temado postsiuu de sus caicos. Lo qne he dis-
puesto anunciar en este periódico oficial para cono-
eimiecti) de quien corresponda. León 12 de Enero 
de iBsa.zrAguslin üotnez Inguanzo. 
Directton de Gobierno.zrNúm. 25 . 
En algunní piieblos donde residen el Alcalde 
constitucional ó Teniente han sidu nombrados p í d 3 -
neos, •/ estando ísto ¿o conirapoMcion o.'n la ley ce 
Ayuntamientos'preverbo á los A'ca'.ies hagan cesar 
y recojan las crtdenchies de pedáneos que se hallen 
en el citado caso, remniáiidomelas inmediatarnínte 
para tomar la razón consiguiente. León 12 de Eoeio 
de 1852.—Agustín Gómez Inguanzo. 
Núm. 2G. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
IEAL or.ni^ 1. 
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (q. D. 3.) 
de la comunicación de V . E . fecha 19 del corriente, 
en que al manifestar el gran número de trullas im-
puestas por ocultaciones cometidas para el pago de 
la contribución indunihl, mediante los descubri-
mientos que han hecho los agentes.de la administra-
ción desde que comenzaron á ejercer su encargo 4 
principios de este año, espone también las multipli-
cadas reclamaciones que esto hn originado, y lo que 
en vista de lodo juzga la dirección conveniente. En-
terada de iodo S. M. y considerando que no habien-
do tenido ¡3 administracioii en los años antenorev 
los medios de fiscalización necesarios para depurar 
la exactitud de las matrículas de los pueblos , se ha 
visto imposibilitada de impedir las faltas é inexacti-
tudes cometidas eo este servicio. ; 
Considerando cjue los Alcaldes á quienes <e halla 
confiado en los püeblos que no son capitales ni cabe-
zas de partido administrativo, han carecido también 
de los auxilios necesarios pira desempefun lo con 1J 
debida regularidad y exactitud. 
Considerando que todo edo ha venido á s3"cr^-
nar muchos de los errores r.otnetidos en las CUMHC.-! -
dones gremiales y las unnManes y detV-ctos de q i ; - ' 
adolecía:) dichas matu'cu'as. 
Considerando finulmente que muchas de las ¡ne-
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xac i ¡u ides de las d e c l s r a r í o p r s dadas por los r o n t r i -
buyrnte!. son hijas de su falta de conocimiento en la 
mateiia , i pesar de Ies a ñ o s trascuniJos desde que 
^e planteó dicha contiibucion , s iendo esto d i b i d o i 
l a falta de ñ s r a ü / a c i o o antes i n d i c a d a : 
Penetrada S. M . de estas razones , y deseando po-
ner t é r m i n o 1 las quejas de los interesados, conforme 
en un todo con lo propuesto por V . E . , se ha s e r v i -
d o disponer : 
i . " Que se tengan por levantadas las mul tas pen-
dientes de c o b r o . 
•2." Q u e todos los que se h a l l a n sujetos i l a c o n -
t r i b u c i ó n i ndus t r i a l puedan en e l t é r m i n o de un mes 
rec t i f i ca r sus dec la rac iones , a s e g u r á n d o s e ¿ p r é v i a -
men te de l a clase en que deban ser mat r i cu lados se-
g ú n su p rofes ión , indus t r ia ó c o m e r c i o , no p a r á n d o -
les perjuicio a lguno las Inexact i tudes comet idas en 
l a s que tengan presentadas. 
3. " Q u e pasado d i c h o p l a t o se proceda con t ra 
lo s ocul tadores y d t f i a n d a d o r e s , con su j ec ión i las 
Rea les i n t r u r c í o n e s y disposic iones vigentes . 
4. ° Y por ú l t i m o , que en l a i m p o s i c i ó n de las 
mul tas se observe l a deb ida g r a d a c i ó n para que so-
lamente se haga uso d e l c u á d r u p l e ó sea él m ¿ x ¡ -
trtuti, pe rmi t ido en l a l ey en casos es t remos , con t ra 
aquel los que por las c i i c u n s t a n c i a s de su fal ta deban 
sufrir esta pena. 
D e R e d i é r d e n l o d i g o i V . E . para su no t i c i a y 
efectos co r r e spond ien te s , e n c a r g á n d o l e que le d é l a 
deb ida p u b l i c i d a d para que los interesados no pue-
d a n a legar i gno ranc i a . D i o s guarde á V . E . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 31 de D i c i e m b r e de 1851.—Juan B i a -
v o M u d l i o . — S r . D i r e c t o r genera l de C o n t r i b u c i o n e s 
d i rec tas , E s t a d í s t i c a y F i n c a s de l E s t a d o . 
N ú m . 27. 
Junta de Ja Deuda del Estado. 
C u m p l i e n d o con l o dispuesto en e l a r t í c u l o 3.* 
de l a l e y de t." de Agos to ú l t i m o , l a Jun ta ha acor -
d a d o proceder á la c o n v e r s i ó n de las diferentes c l a -
»es de c r é d i t o s que bao de pasar i c o m p o n e r Ja D e u -
d a amon 'uab l e i n t e r i o r , que son á saber. 
E n la p r imera clase tas U m i n a s de D e u d a c o r -
r iente a l 5 por 100 á p a p e l : las de Deuda p r o v i s i o -
n a l , no comprend idas en la escepcion d e l a r t í c u l o 
5.° de la l e y , los vales ho consol idados y las cer t i f i -
cac iones de p a r t í c i p e s legos en d i ezmos por rentas 
n o pe r c ib ida s , y por los intereses de las c i n c o sestas 
partes de l a c a p i t a l i z a c i ó n q u e , no se abonan en 
m e t á l i c o ; c u y o s d u e ñ o s deseen c o n v e r t i r l a s en esta 
c lase de pape l . 
E o la segunda c l a s e , los documentos n o m i n a t i -
vos y los t í t u l o s y residuos a l por tador de la d e u d a 
s in i n t e r é s y la deuda pas iva y difer ida estet ior de 
1831, cuyos tenedores quis ieren c o n v e r l i t l a e n deuda 
i n t e r i o r . 
L a p r e s e n t a c i ó n de estos c r é d i t o s se h a r á en las 
oficinas de la D i r e c c i ó n desde e l d i a 15 de l ac tua l 
en l a fo rma siguiente. 
L o s comprendidos en l a p r i m e r a clase los lunes, 
m á r t e s y m i é r c o l e s de cada s e m a n a , que no fueren 
f e s t i v o s , desde las diez de l a m a ñ a n a a las tres de 
l a tarde . 
L o s pertenecientes á la segunda clase los jueves, 
v i é r n e s y s á b a d o s á las mismas horas. 
T o d o s esu>s c i ¿ d i t o s d e b e r á n cur.tener e l s igu ien-
te enduso. 
•>A la D i r e c c i ó n general de l a D e u d a para su 
c o n v e r s i ó n , la f t c h a , y la fi'ima de l que autor ice 
las carpe tas ; la p r e s e n t a c i ó n se h a r á con los f o r m a -
l idades establecidas en los a i l í c u l o s 62, 63, 67 y 69 
d e l R e a l decreto reg lamenta r io de 17 de O c t u b r e 
d e l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L o s modelos de carpetas se h a l l a r á n de manifies-
to á la entrada de las oficinas de la D i r e c c i ó n , y las 
carpetas se e s p e n d e r á n en la p o r t e r í a de l m i s m o es-
t ab l ec imien to desde e l d ia 11 de l ac tua l . 
L o s poseedores de c r é d i t o s de ^deuda cor r ien te 
a l 5 por 100 á papel negociable pertenecientes i 
patronatos de legos , v í n c u l o s ó mayorazgos antes de 
presentarlos á c o n v e r t i r , d e b e r á n justif icar haber s i -
do dec la rados de l i b r e d i s p o s i c i ó n con ar reg lo á las 
leyes vigentes. 
L o s c i é d i t b s de l a e sp ic s jda clase de deuda no 
negociable correspondientes á fundaciones c u y o s b i e -
nes estuvieren ap l i cados en' todo ó en parte á obje-
tos de beneficencia ó e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , d e b e r á n 
ptesentarse por sus l e g í t i m o s patronos ó a d m i n i s t r a -
dores , ó por persona que les represente, cuyas c u a -
l idades d e b e r á n ac red i ta r en forma l e g a l , en e l c o n 
cepto de que l a c o n v e r s i ó n se h a r á en insc r ipc iones 
nomina t ivas t ransfer ib ies , y antes de ver i f icar la en -
trega de ellas se d a r á e l oportuno aviso ó los M i n i s -
terios respect ivos. 
E n igual fo rma se e f e c t u a r á la c o n v e r s i ó n de e r é -
tos correspondientes a los A y u n t a m i e n t o s ú otras 
corporaciones a n á l o g a s , y t a m b i é n d e b e r á preceder 
á su entrega e l aviso que ha de darse a l M i n i s t e t i o 
que cor responda . 
Pa ra la transferencia de estas inscr ipc iones n o -
m i n a t i v a s ; a d e m á s de las formal idades que e s t á n 
prevenidas para estos casos d e b e r á preceder s i empre 
l a correspondiente R e a l ó r d e n espedida por e l M i -
nis ter io de quien dependa l a c o r p o r a c i ó n , ins t i tuto ó 
f u n d a c i ó n r e s p e c t i v a , au to r i zando l a enagenacton, 
y eo este 'caso se r e a l i z a r á la c o n v e r s i ó n ent regando 
a l c o m p r a d o r t í t u l o s a l portador de D e u d a a m o r t i -
zable c o m o i los d e m á s acreedores , en c o n f o r m i d a d 
á lo resuelto en R e a l ó r d e n de 31 de D i c i e m b r e d e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado. M a d r i d 3 de E n e r o de 1852.=: 
G a b r i e l de A i i s t i z a b a l y R e u u . t z E s c o p i a . = A ( i s i i z a -
b a l . 
N ú m . 28. 
P a r a l l e v a r á efecto lo prevenido en e l a r t . «8 
de l a ley de 1." de Agos to ú l t i m o , ha acordado la 
Junta que la subasta de la Deuda a m o r t i z a b l e se 
vei i f ique el d i a 30 de l corr iente m e s , pero c o m o no 
hay pos ib i l idad de efectuar desde luego la c o n v e r -
s ión de los c r é d i t o s que, con arreglo á la m i s m a l e y , 
han de pasar á la clase de amor t i z ab l e s , se v e r i -
ficará por ahora d i c h a a m o r t i z a c i ó n sobre los mis -
mos que hoy existen en c i r c u l a c i ó n , á fin de que 
puedan los acreedores disfrutar inmedia tamente lus 
beneficios que l a l ey les concede. 
L a c a n t i d a d que desde luego se ha 
de destinar á la c o m p r a de los re fe r i -
dos efectos es la de reales v n . tres m i l l o -
nes seiscientos c incuenta y nueve m i l 
cua t roc ien tos cuarenta y c u a t r o , t r e i n -
ta mrs . 
i . c o o . o o o de l a mensual idad de l presente mes. 
2 . 6 5 9 Í 4 4 4 30 sobrante de la cant idad que en la su-
3.659,444 30 basta anterior se d e s l i n ó á la c o m p r a 
: de D e u d a amctt izab ' .e de i . " clase. 
i 
D e esta suma se i n v e r t i r á n 
3-,59<444 3C en la a d q u i s i c i ó n de las c i n c o clases de 
D e u d a que en e l d ia representan {a 
amor t i zab le de p r imera c l a s e , que son: 
L a s l á m i n a s de Deuda corriente de l 
S por roo ó papel negociables ; 
L o s vales DO consol idados de todas 
c reac iones ; 
L a s laminas de D e u d a p rov i s iona l 
o e g r c i a b l e de las clases no comprend i -
das en e l ar t . 5.0 de l a l e y . 
L a s cert if icaciones ó l á m i n a s de 
rentas no percibidas por ios par t ic ipes 
I tgos en diezmos desde l a a b o l i c i ó n d e l 
d i e z m o . 
L a s mismas por los intereses ade-
lantados de las c i n c o sextas partes de 
l a c a p i t a l i z a c i ó n , y 
180,000 en l a D e u d a sin i n t e r é s . 
E n defecto de los referidos d o c u m e n -
3 339 '440 3 o l o s se a d m i t i r á n carpetas de l a presen-
t a c i ó n h e c h a en v i r t u d d e l l l a m a m i e n -
to de 3 d e l ac tua l . 
L a s personas que deseen interesarse 
en l a subasta de los mencionados efec-
tos p ú b l i c o s , p o d r á n ver i f icar lo bajo las 
reglas y formal idades que establecen 
los a r t í c u l o s siguientes d e l reg lamento 
de 17 de O c t u b r e ú l t i m o . 
A r t i c u l o 75. L a J u n t a , en e l d i a 
a n t e i i o r a l - en que deba celebrarse la 
subasta de tos efectos de l a D e u d a i n -
t e r i o r , fijará e l prec io m á x i m o á que 
h a y a de ad judicarse , y l o c o n s i g n a r á , 
c o n l o d e m á s que convenga, ' en p l iego 
c e r r a d o y se l l ado , que g u a r d a r á e l P re -
sidente bajo su responsabi l idad ' . ' 
A r t ; 76. L a s proposiciones de ven ta ' 
de efectos p ú b l i c o s se h a r á n por los l i -
c i t adores en p l iego c e r r a d o , que entre-, 
gara en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a , re-
cog iendo uo resguardo c o n l a r e s e ñ a ' 
que convenga . 
A r t . 77. E n e l d i a y hora s e ñ a l a d o 
pa ra e l t é m a t e , c e l e b r a r á l a Jun ta se-
s i ó n p ú b l i c a , y en e l l a se a b r i r á y lee- , 
r á ante todo e l pl iego en que aque l la 
hubiese consignado e l p r e c i o , y en se-
gu ida se a b r i r á n y l e e r á n por e l Secre-
ta r io los pliegos de proposic iones . Se 
d e s e c h a r á n desde luego las que sean su-
per iores a l t ipo s e ñ a l a d o , y se a d m i t i -
r á n en e l acto las inferiores por e l or-
den siguiei i te . 
i." Clas i f icadas las proposiciones 
de menor á m a y o r , s e g ú n e l . prec io de 
cada u n a , c o m e n z a r á l a a d m i s i ó n , pre-
firiendo s iempre las de precio m ¿ s bajo. 
1 ° E n igua ldad de p r e c i o , se d a r á 
l a preferencia á las de menores can t i -
dades. 
3.° C u a n d o se l l ene l a can t idad de 
l a subastabas proposiciones que no ten-
gan cab ida q u e d a r á n desechadas. Si la 
ú l t i m a admi t ida hasta entonces e x c e -
diese de la expresada c a n t i d a d , se r é -
d u c ' n á á la que baste para su c o m p l e -
to; y si en este caso hubiese dos ó mas 
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proposiciones iguales en precio y c a n -
t i d a d , se a d j u d i c a r á la suma en cues-
t ión por partes iguales ó por sor teo, á 
voluntad de los proponentes. 
4.° L o mir t i lo se ve r i f i ca rá cuando 
se piesenien dos ó mas proposiciones 
iguales en precio por la total can t idad 
de l remate. 
A r t . 7!). Si de la subasta no resul-
tase admis ib le ninguna de las p ropos i -
c iones presentadas, ó sí las que lo fue-
seo no cubriesen la c a n l i J a d de l r e m a -
t e , la Junta r e s o l v e r á lo que considere 
mas beneficioso para los intereses de 
la Hac i enda , bien procediendo á nueva 
subasta dentro d e l m i s m o mes por l a 
t o t a l cant idad en e l p i i m e r caso , ó por 
la no cubier ta en el segundo , ó bien 
a c u m u l a n d o una ú otra á ¡a subasta s i -
gu ien ie . 
A r t . 79. E l m i s m n dia en que ten-
ga efecto la a d j u d i c a c i ó n , el inieresmdo 
en quien haya r e c a í d o d e p o s i t a r á en l a 
T e s o r e r í a de l a D e u d a e l 1 por 100 en 
m e t á l i c o ¿ e l impor t e nomina l de la 
D -uda que se l i a y a ob l igado á entregar 
c o m o g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o de su 
c o n t r a t o , ó su equivalente en la clase 
de D e u d a ad jud icada , t e n i é n d o s e l e en 
cuenta ó d e v o l v i é n d o s e l e este d e p ó s i t o 
a l t i empo de e n t r e g á r s e l e el prec io de 
l a a d j u d i c a c i ó n . 
L o s pliegos se a d m i t i r á n en M a d r i d 
desde e l d U 22 de l co r r i en te has¿a e l 
ac to de l a subasta , en la S e c r e t a r í a de 
l a Jun ta . 
T a m b i é n se d e s t i n a r á n 
320,000 para l a c o m p r a de efectos de D e u d a 
3.659,444 30 d i fe r ida de 1831 y pasiva extrangera , 
y se a d m i t i r á n las proposiciones que se 
presenten por el T o t a l de d i c h a cant i 
d a d , ó po r una suma menor d e t e r m i -
nada. 
L o s acreedores extrangeros que quieran tomar 
par te en l a subasta de d ichas dos clases de D e u d a 
ex t e r i o r , p o d r á n ve r i f i ca r lo por cua lqu ie ra de los 
medios siguientes. 
1. " Presentando sus proposiciones en pliegos cer-
rados y sellados hasta e l 20 de l ac tua l á las C o m i -
siones de H a c i e n d a de E s p a ñ a en L ó n d r e s 6 P a -
r í s , c u y a s dependencias c u i d a r á n de remit i r las á l a 
Junta de l a D e u d a . 
2." Au to r l i a n d o un comis ionado especial p a r a 
que las presente en M a d r i d . E s t a au to i i zac ion se 
a c r e d i t a r á por med io de un poder especial s e g ú n l a 
fo rma admi t ida en las plazas de Pat is ó L ó n d r e s , 
ó por m e d i o de una car ta que con tenga e x p l í c i t a -
mente l a a u t o i i z a c i o n , y en la c u a l los respectivos 
Pies identes de las Comis iones de H a c i e n d a de E s -
p a ñ a establecidas en aquellas capitales c e r t i f i c a r á n 
la ident idad de la firma de l interesado. 
3. " Dando la c o m i s i ó n á una persona de su c o n -
fianza que se cons t i t uya por sí responsable á l lenar 
las formalidades que previene el referido a r t í c u l o 79 
del R e a l decreto de 17 de O c t u b r e ú l t i m o . 
Todas estas proposiciones se h a r á n tomando solo 
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.cpreseotart 
.... v. ua mi o bajo lus condiciones cspre-
saoas tucse aceptada algún» proposición de casas 
exirangerax, la junta cifidaia de oticiar ei» el mi>mo 
día al PreMdeoic vie la Cmision i-especñva, 4 fin 
que ¡o pocijja iiiiri<;di.'.iun)unie en conocimiento 
r'e' PruP«nti)tc, f ¡ cual hará la eimyga de los lim-
os de la Deuda pasiva ó itifetida de i « 3 i y ««cibi-
a en cainbk. ol importe de eil.r al precio „ que se 
Ja Deuda. 
tahu," ie!!)r-',:i;!t'^  '••¡«•os las form tlUtadS-a que se es-tablecen e„ los ar[ícl)¡.,s ^ Reiil de, 
"l íos , para o.-
>s ve'I 
Haeie,^-:' '?s de "í ¡¡'c^ 
O« , Uf' c'ase v ;;rrw A '< n,. ta ex-
-.ae efi los .'jei io dices 
i ntacto üc :.Sl¡,;f . lopw, cor, roJa orev'o 
„ a u ios documentos de crédtio adquin do* paia 
proceder á su quema en la forma estableciJ a. -
Para fjcilitai- el acto de la adjudicación las j )ro. 
posiciones de pierios se Imán por unida¿es y por 
centavos de unidad pnardando la .forma que se 
presa en el adjunto modelo. . 
Si alsuoa proposición quedase desista. p0r M 
haber cumplido el pi oponente el C ' V ^ y , . ^ , ^ ^ 
liubitse contraído peideiá este e'. deieciio á la adju-
dicación y ademas e! depósúo de que trata el attí-
culo 79 y en su luj;ar será admitida la proposición, 
que enue las que «o hubiesen tenido cabida sea la 
nus ventajosa, siempre que se halle dentro de! tipo 
señalado por la Junta como máximo. Madrid 4 de 
Kuero de i B ^ j.-Z-Gabiiel de Aiistizab.;! y Rcutt. 
MonRi-O.'pg. PRQPOy.C'iQgJ. 
el du 
de ;FJ que suscribe se compromete i entregar ti 3 de Vebieio pt6ximo en ia .Dirección ¿enefal 
la Deuda del Estado la cantidad de 
realts vellón nominales en Deuda 
eqoivalcniu A la amor¡¡¿able de (piimera ó segrindu) 
clase al ca;ti!5Ío.de " y c e n t a v ¿ 
por c i ínm, con su^ecica á !as condiciones que com-
prende ti enuncio publicado por la Junta para se-
gunda subasta de dichas ciases de Deuda. Madrid 
de Enero de iBs'i.rzlis copia."ñrisi izabal . 
ANUNCIO OFICIAL. 
DVHtCCION OUNUVNL DE OBUAS PUBLICAS. 
caJ ¡jue ecupa el Ministctio del Fomento, bajo'el 
p;esupuí¿to, condiciones y demás que estarán d¿ 
manifiesto en Ja portería del mismo y en el Gobier-
no civil de dicha ciudad, para que puedan enterarse 
las personas que deseen tener parte en la licitación. 
Prevenciones para el remate. 
i . " Solo podrán tomar parte en la subasta las 
personas qcie jcrediien en e l acto, con la presenta-
tiun de una í-arra de p ígo , ó del documento legal 
correspondiente', q!"-" han depositado en esta Cóite 
en la caja central deí Tesoro, ó en Zamora en la 
Depositan'a de Obras p u b l i c a s , el 5 por' 100 de la 
cantidad del presupuesto dinero metál ico, ó en 
acciones de las emiiidas por l a Dirección general. 
2." Principiara el acto por U presentación de los 
documentos .que dan derecí.'.o á licitar; y reconocida 
la aptitud de los o t i - >>••"••"•" "" " ' ¡os mí '"í st-' 11"il'',ren «?•>. tal caio, podran 
ó o e ^ las d.sías qu-, se les ofre/.cao, 
o pedir las espheac ion« .necesaria, ¡ eo la inteligen-
cia de qUe lln:i ve¡1 aWt;fXa i3 $v,b.1¿t.v,'no se admit í - • 
xa .-hservacioo , ñr «¡•.Ucacíon que le i,)tx',Vuropa. VPLW . ? LECUI' '* D,Í » ™ » ^ ton sus ure-
c u ^ " ^ •,a? COr 1>iki0^5 g '^-Ctales , de las pirti-
ies se h ! I0"1'0" ' de l l l s ' ^ « i v n s bajo lascua-
p r e ^ t ó ' ™ U* ^ ^ ^ 
rífn^l'0.?»*** J la '-'ctura de los documentos men-cionados el I'res ,jeQ,>e d lér[nÍRH áe media ho. 
conPcTdráa el .,i¡,"•• J^'^-jor^, y transcurrido aquel,. 
„„„. . . . acu, cuando lo creyere conveniente 
de dos •1^ n .or mejora admisible' en la "subasta será 
. 's ,, y todas las que se hagan deberán re-
caer soDr^.-j a cant¡dacl t9tal dej p,e'SUpuest0> 
J 0 ' a vez concluido el remate , sera inadmisi-
^ndcl''ai0j.'J!Íera mejora'quc se ofrezca con posteriori-
7'1 Los licitadores que. hubieren tomado parte' 
eu '.a subusla, podrá': retirar In 'garantía presentada 
^'.ego que haya terminado A acto; piro quedará 
retenida la de aquel que hubiste causado remate i su 
favor para que conslituya la fianza cefrespondienti. 
8.1 Del acto del remate qiíe ten^a lujíar en la 
provincia, se lemitira á la Dilección ún tcsíimonio 
auiotizadu por el esciibano que intervenga y ¡egali-
-zado en forma. 
p.1 El remate no tendrá validez t:i efecto, hssti 
tanto que haya recaído la spiobacicn superior. 
1 o.3 Cuando el resultado de les letnates ve;ifi-
cados eu Madrid, y en la previocia fuese i^u'.! 
cantidad , pero en favor de distintas perdonas, -e ce • 
lebrará vina nueva subasta entie las mismas h.ista 
que las obras queden rematadas á favor del meior 
postor. M a d ü d 27 de Diciembre de tü^Lr-Subercasi.'. 
En virtud de lo dispuesto por Real órdeh de 31 
de Octubre último , esta Dirección ha dispuesto sa-
car á subasta las obras que faltan para la conclusión 
de ia nueva carretera transversal de Valladolid á 
Zamora, en la parte comprendida eo la última de es-
tas provincias, cuyo presupuesto ajcifinde á reales 
vn. r,7;$9 516 3 nus. 
Isl remate deberá verificarse el día iS del próxi-
mo MÍOS de F.:.eri>, á la una de la turde en Zamora 
at.ie el i;<:!H-i<..'Hlof de la piov'mcía, y en esta Corte 
:.>.i<; ci Diít .ct¡.r genctal de O b r a s pv.bücas, en el lo-
Cualesquiera persona que se crea acreedora & la 
testamentaría del difunto D. Juan Manuel Mecías, 
presbítero y vecino que fué de Villademor de la Ve-
ga, se presente Snte el testamentario de Manuel Ló-
pez Alonso vecino que fue de Villademoí; ti que lees 
D. Miguel Ames vecino de San Millán, eu ti túimi-
no de treinta días, pues pasado dicho téimino !cs 
parará el perjuicio á que haya lugar. 
l.KOív. Impienla de la Viuda é Mijos <'f 
